
























םלשורי  , נ  ןסי סשת " ד                                                          רבד חתפ  
 
ימואל חוטיבל דסומה  סרפמש תוריקסה תרדסב תפסונ הילוח איה וז תיתנש הריקס  .
  ינשב דסומה תוליעפ תא הגיצמ איה 2002   2003  ,  תיתרבחה תוינידמב תינפתה עקר לע
  הלשממה  לש –  ולא   ינשב  ורשואש  תוילכלכ  תוינכות  שמחב  יוטיב  ידיל  האבש  יפכ 
תסנכב .  
 
 תגצהב חתופ  ושארה קרפה  רקוסו השדחה תיתרבחה תוינידמה ירקיע לש תמכסמ הנומת
  נומימ יכרדבו ימואל חוטיבל דסומה דקפומ  עוציב לעש תוינכותב וגהנוהש  ייונישה תא
–  תודעוימה תוינכות  יבל הדובעה ליגב הייסולכואל תודעוימה תוינכות  יב הנחבה  ות 
הדובעה  לגעממ  שרפש  ימל  . דיימה  תוכלשהה   ג  וב  תורקסנ  לש  חווטה  תוכוראו  תוי
 הל תואכזה יאנתו תואלמגה תמר לע הקיקחה .  
 
 תנשב לארשיב  יילכלכה  ירעפהו ינועה תנומת תא גיצמ ינשה קרפה 2002  .  וב  שומ
 ינוע תדידמל תופסונ תושיג לע שגד  עפה – לארשיבו תורחא תונידמב   .   ידחוימ  יקרפ
י יטועמל הסנכה תחטבה תכרעמב תויוחתפתהב  יקסוע  תלוכ )  קרפ 3 (  ,  ימד תייבג  וחתב
 תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב )  קרפ 4 (  ,   יירקיעה חוטיבה יפנעבו )  קרפ 5  .(  הריקסה
יאו ינועה ידממב תומגמה לשו  ושארה קרפה לש תיצמת  ג תללוכ    תוקלחתהב  ויוושה
תילגנאה הפשב הסנכהה .  
 
 יחפסנ  השולש  הריקסל  : וד  לש  תויצמת " הש   ירקסו  רקחמ  תוח  להנימ  רואל  איצו
   ינשב   ונכתהו  רקחמה 2002   2003   ילעפמל   רקה  לש  הכרעה  ירקחמ  לש  תויצמתו 
 ידחוימ  ; חוטיבה יפנע לש תוחול  ; יאו ינוע תוחולו    ויווש .  
 
 התאבהבו הריקסה תנכהב ופתתשה רשא  ונכתהו רקחמה להנימ ידבועל הנותנ יתדות
סופדל  . ברוע הימל תדחוימ הדות   ה הכירעה לע לטה גרג הרשלו תינושל '   יקרפה תנכה לע י
תילגנאה  הפשב  . רימע  הרינו  לובטובא  לארוא  לש   תדובע   ויצל  היואר  ,  לטנב  ואשנש
תוריסמבו תוליעיב הקפההו הספדהה .  
תודחא האל  
כנמס "  ונכתו רקחמ תיל  המדקה  
יללכה להנמה תאמ  
 
  ינשה 2002   2003  , ודב תורקסנה " הז ח  , ילכלכה  ותימה לש  ליצב ודמע  דקפש קומעה 
הלשממה לש תיתרבחה תוינידמב הנפמה לשו קשמה תא  .  תא ריתוה ילכלכה  ותימה
לארשיב   ייחה  תמר  תדיריב  וימושיר  ,  תקיחשבו  הלטבאה  ידממב  תפסונ  תובחרתהב
רכשה  .  וגהנוה לארשי תסנכ לש הרושיא תא ולביקש תוילכלכ תוינכות שמח תרגסמב
  תובצק  תכרעמב   יקומע   יינבמ   ייוניש ימואל  חוטיבל  דסומה  ,  תרכינ  התחפה   ות
תואבצקה  תיברמב  .   לארשיב  תוחפשמה  לע   היתוכלשהו  תואבצקב  תועיגפה  תרדס –  
  היתובכשל – ודב תודעותמ  " הז ח  .  ביצקתב  ועריגה תקמעה חכונלש לוכה לע  כסומ
תירוביצה האצוהב  וציקה תרגסמב הרבעהה ימולשת לע חוספל רשפא היה אל הנידמה  ,
כיוה  א  חוטיבל דסומה תובצקב  וציקה קמועל עגונ הלשממה תוינידמ לע שטינש חו
הלשממה לש תויופידעה ירדסלו ימואל  ,  תמועל האצוהב  וציקה לש ליהמתל סחיב רקיעב
סמה לטנ תתחפה .  
 
   ינשב 2002   2003   לע  הלועה   וכסב  תואבצקה  ותחפוה  5.5 ש  דראילימ  " ח  ,  לולסמו
בקנ תואבה  ינשל תואבצקב התחפהה הקיקחב רבכ ע  .   ימולשתה ודרי ולא  ייתנשב
ב  יעבו  סכב תואלמגל   7.2%  יילאיר  יחנומב   , ב השחרתה הדיריה רקיעו   2003 )  5.7%  .(
תואלמג  ילבקמה רפסמב לודיגה אלול  , רתוי הפירח הדיריל  ידע ונייה  ,  ידכ הב שיש
 וציקה אולמ תא  קשל  . ואהמ תחא לע אל  א החספ אל התוינידמב הלשממה  תויסולכ
הבצקל תויאכזה  ,  ליגב הייסולכואל תודעוימה תואבצקב טלב ידיימה  וציקה קמוע  א
  הדובעה –   הלטבא  ימד  ,  ידליה  תובצקו  הסנכה  תחטבהל  הלמגה  .  תחא  לכב   וציקה
 הקיקחה המשויש  רט ומלושש  ולשתה  קיהמ שילשכב הכ דע  כתסה ולא תוכרעממ
השדחה  , ס דע  ידליה תובצקב  שמיי אוהו רושעה  ו  .  הגיסנה תא  יסוהל שי הלא לע
  תדמצה  תועצמאב  תואבצקה  ילבקמ  לש  תיסחיה   ייחה  תמר  תרימש  לש  הסיפתהמ
קשמב  עצוממה  רכשל  :    ינשב  תואבצקה  תאפקה  לע  טלחוה 2002   2005 מו    2006   ה 
דבלב  יריחמה תיילעל ודמצוי  .  ימואל חוטיבל דסומה תא התווילש תיסחיה הסיפתה
תונש  עצמא  זאמ  יעבשה   ,   יילכלכה   ירעפהו  ינועה   וצמצב  בושח  דיקפת  האלימ
תילארשיה הרבחב  . תואבה  ינשב  , הלעת הייסולכואה ללכ לש  ייחה תמר  ,  תמר אל  א ישישקה  לש   הייח  , תונמלאה  , תורחאה  תושלחה  תויסולכואהו   יכנה  ,   כ   א  אלא
הקיקחה  קותת .  
 
  תנשל   יילכלכה   ירעפהו  ינועה  תנומת 2002 קשמ   יעצמא  לש   תעפשהמ  תצקמ  תפ
ב  וטקננש  תוינידמה   2002  . ל  ומסרפתיש   ינותנב  שגרות   תעפשה  אולמ   2003  .   ג
 אל   ידלי   ע  תוחפשמה  לעו  הסנכה  תחטבהל  הלמגה  ילבקמ  לע  ותשוהש   יצוציקה
ב  אולמב ופקתשי   2003  , ל  ינותנב קר אלא   2004  .  לואו  , ל תרייטצמה הנומתה   2002  
היד הגיאדמ  , תיברמו לארשיב יתרבחה בצמה תפרחה לע  ידיעמ  ירוטקידניאה   .  הדיריה
הייסולכואה תובכש לכ תא הנייפא  ייחה תמרב  ,   ינורישעב תוחפשמה לצא הטלב  א
 יכומנה  .  לש רועישב תילאיר הדרי תינקת שפנל היונפ הסנכה יחנומב הסנכהה תמר 12%  
ו   7% ינשהו   ושארה   ינורישעב   , המאתהב  ,   תמועל 4.6% לכב  הייסולכואה  ל  .  שארב
 תובצומ  היונפה   תסנכה  תמרב  הקיחשה  יפל  הייסולכואה  תוצובק  תא  גרדמה   לוסה
 לש התעיגפל תופושח ורתונש סנרפמ אלל הדובעה ליגב תוחפשמהו  ידלי  ע תוחפשמה
הלטבאה  .    ישישקה  לש   בצמ –    הבש  הסנכהה  יטועמ  לש  דוחייבו  –  תוחפ  ערוה 
כומנ  ירועישב הקחשנ  תסנכהו רתוי  י  . ל ינועה ידדמב תופקתשמ ולא תומגמ   2002  ;
 יוניש אלל הרתונ תוחפשמ ברקב ינועה תלוחת  נמא –   17.7%  תוחפשמה ללכמ  –   א 
הפרחוה ינועה תמצוע  . מ הלע היינע החפשמל עצוממה ינועה רעפ   26% ל    29%  .  כ ומכ  ,
ל דע הלעו  יסוה  ידליה ללכמ  יינעה  ידליה רועיש   28.1%  . אז תמועל ת  ,  ינועה תלוחת
כמ הדרי  ישישקה ברקב   24% כל    20% .  
 
 יינושאר  ינדמוא יפל  , ל הלעת ינועה תלוחת   18.5%   וסב  2003  עצוממה ינועה רעפו 
 לש המרל קוסני היינע החפשמל 30%  הסנכה תחטבהל הלמגב הקומעה העיגפהמ האצותכ 
 ידליה תובצקבו  . וליבוי הלא  , הארנה לככ  ,  לש  תמורתב תוחיפל  ג   וצמצל תואבצקה
הסנכהה תוקלחתהב  ויוושה יא  .  תילכלכה הסנכהה יפל  ירעפהש רעשל  ג  תינ –  ינפל 
 תואבצקה – רתוי דוע וקימעי   . החימצה לש היתוריפמ  ,   ימיב  ירשבתמ ונא הינצינ לעש
 הלא – הייסולכואה תובכש לכ ונהיי אל   .   ולחיש אלא ללכ ונכדועי אל תואבצקהש קר אל
הש  דע   מז  קרפ    יכומנה   ינורישעל  לחלחת  החימצ –   ללכב   א  –  שגרותש  דעו 
הלטבאה ידממב תומצמטצהה  , הדובעה חוכ לש תושלחה תוילוחה ברקב דוחייבו .  
 וידבועלו ימואל חוטיבל דסומל  ג תושק  ינש ויה ולא  ינש  ,  תנידמב חרזא לכ עדוי תאזו
לארשי  .  קבאנו תוחוכ רזא ימואל חוטיבל דסומה – נכבו הלשממב   תס –  העיגפה תא  תמל 
תושלחה  תויסולכואב  .   ענכשל  ויצמאמ –    יבותכבו   ירפסמב  –  הטקננש  תוינידמהש 
 ואשנ אל לארשיב הרבחה לש הנסוחלו תוחפשמ יפלא לש  מויקל הנכס הבוחב תנמוט
ירפ  . הקיקחה ינוקית  טש  ע קר אל דדומתהל שרדנ דסומה  ,   יבאשמ עיקשהל  ג אלא
 מושייל  יבר .  
 
 הקיקחה ימואלה חוטיבה תכרעמ לש הינפ תא התניש תונורחאה  ייתנשה לש  .   יקלח
 לש  תסיפת תא ופקיש  ירחא  יקלחו תיביצקתה הקוצמה  חלב ולבקתה הנממ  ידחא
 חוטיבל דסומה לש ודיקפתלו לארשיב החוורה תנידמ לש היפואל סחיב תוינידמה יעבוק
ימואל  . תקולחמב היונש הטקננש תוינידמה  ,  הסיפתהו  לע תלבוקמ הניא הסיסבב תחנומה
לכה  .  לואו  ,   מוקמ תא תונפל רחמ תויושע  ויה תוחוורש תוסיפתש תדמלמ הירוטסיהה
תונתשמה תויתרבחהו תוילכלכה תוביסנה חוכמ תורחא תוסיפתל .  
 
ב   2004  ינש לבוי ימואל חוטיבל דסומל ואלמ   .   ירגתא ונינפב  ידמוע ינשה לבויה סורפב
 יבר  תומישמו  , קש  לכב  תבלושמ  הלועפבו  הבר  הכאלמב   יכורכ   תגשהו   מודי
 ימוחתה  .  דסומה לש  ייתרבחה וידעי לע שדחמ הבישחל  ישרדנ ונא תואבה  ינשב
 תוינידמה  בוציעב  ומוקמ  לעו  לארשיב  ילאיצוסה   וחטיבה  לע  דקפומה  יזכרמה   וגכ
תואבה  ינשל תיתרבחה  . ומה לש ותימדת רופישל הלועפב  יביוחמ  ג ונא הלשממב דס  ,
בחרה רוביצה ברקבו תסנכב  ,  תא רפשל ונתחלצהל יחרכה יאנת איה דסומב  תכימת  כש
 לוצינ היהיש ילבמ  יחטובמה לש  היתויוכז יוצימ תא ריבגהלו הייסולכואה לש התחוור
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